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Gearfetting
Lykas bekend, giene – nei’t Heidelberg fallen wie (begjin septimber 1622) – de 
protestantske studinten út (it histoaryske) Hongarije manmachtich op ‘en paad 
nei harren nije Alma Mater yn it ﬁ ere Frjentsjer. Oant 1811 studearren dêre mar 
leafst mear as 1200 Peregrini, frijwat mear as op oare plakken yn ’e Republyk! 
Fan in stik of tsien witte wy, dat se ek dêre yn Frjentsjer ferstoarn binne. Oer ien 
fan harren giet it yn it bysûnder yn dit artikel.
Op 3 maaie 1658 stoar Johannes oftewol János N. Szepsi – in Hongaarske 
Peregrinus, dy’t yn ’t lêst fan 1652 mei syn stúdzje oan it yllustre Református 
Kollégium yn Sárospatak út ein set wie – yn ’e Fryske universiteitsstêd Frjentsjer, 
dêr’t er – lykas in soad fan syn lânslju – oant dy tiid iverich en mei goed gefolch 
syn teologyske stúdzje op akademysk nivo fuortset hie. Wat dat lêste oanbelanget, 
wie yn syn eigen lân gjin gelegenheid.
Krekt foar syn ferstjerren wie Szepsi siik wurden, en wol sá slim, dat er – al op ’e 
28ste april – syn testamint opsteld hie, yn oanwêzigens fan gâns tsjûgen. In folslein 
ôfskrift (‘Copia authentica’) fan dat testamint waard dêrnei in wikemannich nei 
syn dea – op ’e 19de maaie 1658 – neﬀ ens in earder nommen beslút fan ’e Senatus 
Judicialis yn ’e oﬃ  sjele Acta fan ’e universiteit opnommen. Al is it hjirby dan ek 
om in ôfskrift te rêden, it is wol it ienige, autentike testamint fan in Hongaarske 
Peregrinus dat op sa’n wize yn ’e Frjentsjerter Acta bewarre bleaun is.
Sadwaande witte wy no, dat Szepsi al syn ierdske besittings oan syn yllustre 
Alma Mater yn Sárospatak fermakke hat, mei ynbegryp fan syn wenning yn 
Kassa/ Košice (tsjintwurdich yn Slowakije), mar ek – en benammen – fan al syn 
boeken, dy’t hy wilens syn stúdzjejierren – ‘in Patria, Belgio, et Anglia’ – kocht, 
of op oare wize yn syn besit krigen hie. Sels nei syn dea moasten – fan syn eigen, 
neilitten jild – noch mear boeken oankocht wurde, om úteinlik mei nei Sárospatak 
ferﬁ erd te wurden.
Eksimplaren fan syn royaal foarsjoene privee-boekerij hawwe wy yndied werom-
fûn yn Sárospatak sels (yn ’e grutte, histoaryske bibleteek fan it Református 
Kollégium), mar ek – en foaral – yn ’e Teleki-Bolyai-Bibleteek yn Marosvásárhely/ 
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Târgu Mureș (yn Sânboargen, no in part fan Roemenië), dêr’t de yllustre Schola 
Sárospatakiensis – yn 1672 méi troch tadwaan fan ’e Jezuïten út Sárospatak 
ferjage en ferdreaun – in skoftlang in feilich ûnderkommen fûn. Allinne al it tal 
boeken dat weromfûn is makket dúdlik, dat it Szepsi net oan ﬁ nansjele middels 
ûntbrutsen hawwe moat. Tagelyk sizze de titels wat fan syn brede teologyske 
oriïntaasje en spesiﬁ ke ynteressen.
Szepsi syn grêfsark is ek bewarre bleaun – hjoed de dei is dy noch te ﬁ nen yn 
’e Grutte of Martinytsjerke te Frjentsjer, hoewol ôf komstich út ’e eardere, yn 
1895 ôf brutsen Akademytsjerke – en wie de tosk fan ’e tiid treast, hoe bot oft er 
ûnderwilens ek skansearre is. Under de lêste, tige yngripende tsjerkerestauraasje 
yn ’e jierren 1940-1943 fûn de stien dêre in – sa goed as ûnopfallend, omtrint 
ferskûle – lêste rêstplak yn ’e súdeastlike koaromgong.
„Mortuus in Domino“. Das meldet uns eine handschriftliche Notiz aus 
späterer Zeit - in der ältesten Matrikel des Sárospataker Collegium - bei 
der ursprünglichen Einschreibung von Johannes N. Szepsi als Student 
an der illustren Schola Sárospatakiensis, den 17. Dezember 1652.1 Und eine 
andere Quelle erwähnt zugleich - in einer weiteren Auﬀ ührung der 
Sárospataker Studenten - den Ort, wo Szepsi während seiner späteren 
Peregrinatio „ad Academias“ letztendlich „im Herrn entschlafen“ war: 
„obiit Franequerae“,2 d.h. verstorben in Franeker, in der friesischen 
Kleinstadt, wo er sich zuvor - am 8. Juli 1657 - oﬃ  ziell als Student der 
Theologie an der örtlichen Universität hatte einschreiben lassen.3
Ein Anfänger in der Theologie war er zu dieser Zeit aber nicht. Schon 
einige Jahre befand er sich bereits als Peregrinus in den Niederlanden, wo 
er zuerst in Utrecht studierte (1655)4 und später seine Studien fortgesetzt 
hatte an der Universität Groningen (Immatrikulation am 30. September 
1656).5 Auch in Franeker sollte er in theologicis gute Fortschritte machen, 
und - wie zuvor in Utrecht und Groningen - etliche theologische Werke, 
unter denen auch viele akademische Drucke (u.a. zahlreiche Disputationes 
1 Siehe dazu: Hörcsik 1998, S. 85: Johannes N. Szepsi.
2 Siehe dazu: Gulyás 1944, S. 129. - N.B.: Die spätere Notiz: „ubi obiit Franequerae“ 
gehört hier zu Szepsi, nicht zu dem darauffolgenden - am 6. Januar 1653 immatriku-
lierten - Studenten Nicolaus O. Pataki, und statt 1657 sollte man hier 1658 lesen. Beide 
Korrekturen sollte man auch anbringen in: Hörcsik 1998.
3 Siehe dazu: AStF, S. 170 (Nr. 5787): Johannes Sepsi, Ungarus, Theol.
4 Siehe dazu: AStU, Sp. 45: Joannes Szopsi, Ungarus, S.S. Theol. Stud. - Vgl. aber dazu: 
Bozzay–Ladányi 2007, S. 131 (Nr. 1337), wo Szopsi und Szepsi offensichtlich nicht iden-
tisch sind. (Trotzdem sollte auch dieser Szopsi seine Studien damals in Sárospatak 
angefangen haben, sic.)
5 Siehe dazu: AStG, Sp. 77: Joannes N. Sepsi, Ungar., Theol.
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exercitii gratia/ Übungsdisputationen), sammeln - siehe dazu unten: 
Appendix V und VI. Als er dann dort am 3. Mai 1658 - „placide et beate 
in Domino“ - verstarb, hatte er bereits alle Prüfungen abgelegt, und 
war er inzwischen „Sacrae Theologiae Candidatus“ geworden: „S. Th. 
Cand.“ - wie uns Szepsis Grabstein meldet, der bis heute - wenn auch 
sehr beschädigt6 - in der großen Stadtkirche - der Franeker Martini 
Kirche - erhalten blieb.7
Abb. 1.  Der Grabstein von Johannes/ János N. Szepsi (03.05.1658).
(Foto: Fryske Akademy, H. de Vries)
6 Der Text seines Grabsteins ist nur noch zum Teil leserlich: Quod mortale fuit / praes-
tantis / D. Ioan: Sepsi Ungari / S: Th: Candi: / [Ao. 1658.] Maii. 3. p[ie] defuncti / [sub] [ho]c 
[mo]num: / [...] [co]mpar: / [...]. - Der Stein wurde aus Szepsis eigenen Geldern bezahlt.
7 Höchstwahrscheinlich ist Szepsi jedoch in der Kirche der Universität - der sog. Aka-
demiekirche - beerdigt, wo vorher und später auch die anderen verstorbenen ungari-
schen Peregrini zur letzten Ruhe gebettet wurden. Siehe dazu: Postma 2007, S. 235.
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Leider kennen wir die genaue Ursache seines Todes nicht, die Archi-
valien der Universität schweigen darüber. Möglicherweise ist Szepsi den 
ungünstigen Witterungsverhältnissen in Franeker zum Opfer gefallen. 
Oder ist er vielleicht erst krank ja sterbenskrank geworden, als er - gera-
de nach seinem Ausﬂ ug übers Meer nach England - dort wieder zurück-
gekehrt war?8 Wie dem auch sei, fast eine Woche vor seinem Sterben, 
bereits am 28. April 1658, stellte er - „völlig bei Sinnen und urteilsfä-
hig, körperlich aber schon schwach geworden“,9 und sich bewusst, „dass 
nichts gewisser sei als der Tod, nichts jedoch ungewisser als seine Stunde 
und sein Augenblick“10 - sein Testament auf. Letzteres geschah bei ihm 
zu Hause („in Musaeo Testatoris“), in Anwesenheit von dem Professor 
für Philosophie Christophorus Munsterus,11 von dem Franeker Bürger-
meister („Consul“) Hiddius Fopma12 und dem friesischen Rechtsanwalt 
Dr. Abelus Robijnsma,13 von dem - dann amtierenden - Rector Magniﬁ cus 
Prof. Johannes Valckenier,14 und von fünf seiner Landsleuten („Popula-
res“), nämlich Casparus Enyedi,15 Johannes Farkas Losonczi,16 Martinus 
8 Dass Szepsi auch England besucht hatte (vermutlich von Harlingen aus), bestätigt 
sein Testament. - Er blieb als solcher außer Betracht und unerwähnt bei: Trócsányi 
1944, und ebenfalls bei: Gömöri 2005.
9 Testament: «judicii bene potens et memoriae, quamvis corpore debilis».
10 Testament: «morte nihil certius, ejus vero hora et momento nihil incertius esse».
11 Siehe über Christophorus Munsterus (1614–1660): Boeles, Band II, S. 201–203, und 
gleichfalls: Galama 1954, S. 62–63. Er war 1651 als Professor Logicae et Philosophiae in 
Franeker berufen worden. - Auditorium, S. 179. - N.B.: Im Mai 1658 war er auch Mit-
glied des Senatus Judicialis, vgl. dazu: Appendix I und II.
12 Hiddius/ Hidde Hessels Fopma. Im täglichen Leben war er Apotheker („Apothecari-
us“) in Franeker. - Gerne danke ich an dieser Stelle Herrn Drs. Martin Engels (Leeu-
warden) für diese Informationen und auch für seine weitere sachkundige Beratung.
13 Abelus Robijnsma war Rechtsanwalt seit dem 2. Juni 1657, siehe dazu: Engels 1995, 
S. 14. - Er hatte zuvor Jura studiert in Franeker - vgl. dazu: Auditorium, Personenver-
zeichnis, s.v. - und hatte dort am 11. Mai 1657 promoviert, siehe dazu: APrF, S. 35.
14 Siehe über Johannes Valckenier (1617–1670): Boeles, Band II, S. 215–217. Er war 1654–
1668 Professor der Theologie in Franeker. - Auditorium, S. 191–194. - Unter seiner An-
leitung studierten viele ungarische Peregrini, und mehrere wurden von ihm finan-
ziell unterstützt, vgl. dazu: Postma 2015b.
15 Siehe über Casparus Enyedi [Enyedi R. Gáspár]: RMSz, Band I (s.v.). Er studierte Jura 
in Franeker, wie uns Szepsis Testament bezeugt, und zwar unter der Anleitung von 
Prof. Johannes Jacobus Wissenbach, vgl. dazu: AStF, S. 172 (Nr. 5854), und gleichfalls: 
Auditorium, S. 155 (RMK III. 2055). - Am 30. März 1660 wurde er Juris Utriusque Doctor 
an der Universität Utrecht (RMK III. 2119).
16 Siehe über Johannes Farkas Losonczi [Losonczi Farkas János]: RMSz, Band I (s.v.). Er 
studierte Theologie in Franeker, vgl. dazu: AStF, S. 172 (Nr. 5836). - Seine Studien hatte 
er damals (1649) angefangen in Sárospatak, siehe dazu: Hörcsik 1998, S. 80. - N.B.: Am 
10. März 1657 verteidigte er eine Disputatio theologica in Leiden, unter dem Vorsitz von 
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Rima Szombati,17 Michael Dobrai18 und Stephanus Harsányi,19 die er - als 
Erblasser („Testator“) - alle dazu als Zeugen („Testes“) höchstpersönlich 
(„meo nomine et petitione“) eingeladen hatte. Dabei ernannte er zwei 
andere Landsleute - nämlich seine Lieblingskommilitonen Gregorius 
Hernádnémethi20 und Andreas Liszkai21 - in seinem Testament als Voll-
strecker („Executores“) seines „Letzten Willens“, und zwar mit ihr beider 
Zustimmung und Bereitschaft („cum bono ipsorum consensu“).22 Zu-
gleich bat er die dort Anwesende - individuell und alle gemeinsam - das 
Testament zusammen mit ihm zu unterschreiben, damit es sachlich von 
ihnen allen als Zeugen bekräftigt und so formell - in forma - rechtsgültig 
sei. Nachdem der ganze Text zuletzt - in extenso - vorgelesen worden war, 
so lesen wir, wurde das Testament dann gleich von Szepsi selbst („Manu 
propria“) und von all den anderen Anwesenden - voller Bereitschaft („li-
benter“) - unterschrieben.
Prof. Abraham Heidanus (RMK III. 1986). Szepsis Sammelband <Bo-24431> enthält 
ein Exemplar. - Vgl. dazu auch: Bozzay–Ladányi 2007, s.v.
17 Martinus Rima Szombati [Rimaszombati Márton] studierte Theologie in Franeker, vgl. 
dazu: AStF, S. 171 (Nr. 5798). - Auch er hatte seine Studien damals (1651) angefangen in 
Sárospatak, siehe dazu: Hörcsik 1998, S. 83. - Vgl. dazu auch: Bozzay–Ladányi 2007, s.v.
18 Michael Dobrai [Dobrai P. Mihály] - Student der Theologie in Franeker, vgl. dazu: 
AStF, S. 171 (Nr. 5796) - hatte zuerst in Debrecen studiert, aber nachher (1651) seine 
Studien fortgesetzt in Sárospatak, siehe dazu: Hörcsik 1998, S. 83. - Vgl. dazu auch: 
Bozzay–Ladányi 2007, s.v.
19 Stephanus Harsányi [Harsányi M. István] - Student der Theologie in Franeker, vgl. 
dazu: AStF, S. 169 (Nr. 5732) - hatte 1651 seine Studien angefangen in Debrecen, siehe 
dazu: RMSz, Band I (s.v.), und gleichfalls: Zoványi–Ladányi 1977, s.v. - Vgl. dazu auch: 
Bozzay–Ladányi 2007, s.v.
20 Gregorius Hernádnémethi [Hernádnémethi Gergely] - Student der Theologie in 
Franeker, vgl. dazu: AStF, S. 171 (Nr. 5793) - hatte, wie Szepsi selber, seine Studien 
damals (1652) angefangen in Sárospatak, siehe dazu: Hörcsik 1998, S. 84. - In Franeker 
gehörte er zum Freundeskreis von Petrus Tsedreghius [Csedregi P. Péter], Paulus 
Jászberényi [Jászberényi P. Pál], Johannes Gele Debreceni [Debreceni Gele János] und 
Georgius Martonfalvi [Martonfalvi T. György], vgl. dazu: Postma 2006b, bzw. Postma 
2015b. - Vgl. dazu auch: Bozzay–Ladányi 2007, s.v.
21 Andreas Liszkai [Liszkai András] - Student der Theologie in Franeker - hatte sich dort 
am selben Tag wie Martinus Rima Szombati [Rimaszombati Márton] einschreiben 
lassen, vgl. dazu: AStF, S. 171 (Nr. 5799). - Wie Szepsi hatte er seine Studien damals 
(1652) angefangen in Sárospatak, siehe dazu: Hörcsik 1998, S. 84. - Vgl. dazu auch: 
RMSz, Band I (s.v.), und gleichfalls: Bozzay–Ladányi 2007, s.v.
22 Einige Jahre zuvor (1654) kümmerten sich Stephanus Katona Geleji d. J. [if j. Geleji 
Katona István: AStF, S. 151, Nr. 5013] und Johannes Jáz-Berényi [Jászberényi P. János: 
AStF, S. 157, Nr. 5285] - als „Curatores“ - um den Nachlass des in Franeker verstorbenen 
Medizinstudenten Stephanus Némethi [Némethi István: AStF, S. 157, Nr. 5266]. Siehe 
dazu: Postma–Vásárhelyi 2011, S. 276–277.
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Ohne Zweifel haben die beiden Vollstrecker seines „Letzten Willens“ 
sich sofort nach Szepsis Tod - wie gesagt, am darauﬀ olgenden 3. Mai 
- gewissenhaft um seine Beerdigung gekümmert, und wohl mit Einver-
ständnis des Rector Magniﬁ cus, der zuvor - wie wir gelesen haben - dessen 
Testament als Zeuge oﬃ  ziell bekräftigt hatte. Wann genau Szepsi aber 
zur letzten Ruhe gebettet wurde, melden die Archivalien der Universi-
tät uns leider nicht. Jedoch soll die Begräbnis - so vermuten wir jeden-
falls - noch vor dem 13. Mai stattgefunden haben. Gerade an diesem Tag 
wurde ja Szepsis Testament in einer Sitzung des Senatus Judicialis23 von 
dem - vorsitzenden - Rector Magniﬁ cus Prof. Valckenier vorgelesen, und 
wurden dabei Szepsis Kommilitonen Gregorius Hernádnémethi und 
Andreas Liszkai formell mit der weiteren Vollstreckung seines „Letzten 
Willens“ beauftragt.24
Beim Versterben eines ausländischen Studenten war der Senatus Judicia-
lis - als das eigene Gericht der Universität - für die korrekte Abwicklung 
der Erbschaft zuständig,25 und deshalb wurde noch in derselben Sitzung 
beschlossen, vorsorglich eine vollständige Abschrift („Apographum in-
tegrum“) von Szepsis Testament in die oﬃ  ziellen Acta der Universität 
aufzunehmen. Vorsorglich, damit es nachher - bei eventuellem Verlust 
des Originals (z.B. durch Schiﬀ bruch, Brand, oder sonst wie) - niemals 
Anlass zu einem Rechtsstreit („litis ansa“) geben würde.26
So wurde dann fast eine Woche später - am 19. Mai 1658 - letztendlich 
eine Abschrift („Copia authentica“) von Szepsis Testament in die Acta 
23 Der Senatus Judicialis war das eigene Forum academicum der Universität, unter dem 
Vorsitz des dann amtierenden Rector Magnificus. Neben ihm gab es dabei vier Assesso-
res (d.h. vier Professoren: die Vertretung der vier Fakultäten). Siehe darüber und na-
mentlich über die Befugnisse dieses Gerichts: Boeles, Band I, S. 250–279, und gleich-
falls: Postma 2014, S. 56–58.
24 Siehe dazu: Appendix I. - N.B.: Statt „Executores“ findet man anderswo auch den 
Terminus „Curatores“.
25 Vgl. dazu: Boeles, Band I, S. 266. - Die Beerdigung eines ausländischen Studenten, 
die Abwicklung seiner Erbschaft, die Begleichung von seinen Schulden etc., war eine 
Sache des Senatus Judicialis. - In diesem Fall sollte also der Rector Magnificus dafür sor-
gen, dass Szepsis Testament (d.h. das Original !) nach Ungarn (Sárospatak) geschickt 
wurde, zugleich mit einem Inventar seiner hinterlassenen Güter und Bücher. Leider 
ist keine Abschrift dieser Inventarliste in die Acta der Universität aufgenommen wor-
den. Auch fanden wir darin keine Hinweise, dass Szepsis Zimmer zuvor versiegelt 
wurde, wie es damals üblich war („obsignatio“). Siehe dazu auch: Postma 2007, bzw. 
Postma 2015b.
26 Siehe dazu: Appendix II. - Die Universität möchte also keineswegs große ( juristische) 
Risiken eingehen.
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aufgenommen,27 veriﬁ ziert - und amtlich autorisiert - von dem Rector 
Magniﬁ cus und dem derzeitigen Sekretär der Universität, Dr. Meinardus 
de Walricheim.28
Dank dieser Abschrift sind wir jetzt - inhaltlich - völlig informiert über 
Szepsis „Letzten Wille“. Selbstverständlich spricht er darin zuerst über 
seine Beerdigung, „more Christiano“, wofür er zugleich Geld zur Verfü-
gung stellt: „Quadraginta Daleros Imperiales“ (40 Reichstaler), was für 
die Kosten reichen sollte.29
27 Siehe dazu: Appendix IV. - Soviel wir wissen, betrifft es hier einen Einzelfall. - Auch 
als am 20. Juni 1721 der Theologiestudent Stephanus G. Komáromi [Komáromi 
Gellért István: AStF, S. 312, Nr. 11223] in Fra- neker verstarb, wurde von dem Senatus 
Judicialis beschlossen, ein „Apographum“ von Komáromis Testament in den Archiven 
der Universität aufzubewahren („in Archivis asservandum“), aber diese Abschrift 
blieb nicht erhalten. Siehe dazu: „Tresoar“, Leeuwarden, Archief Universiteit Franeker, 
Inventar Nr. 26, S. 46 verso (den 1. Juli 1721).
28 Meinardus de Walricheim, Meinardus Aitsema a Walricheim, Meinardus van Walri-
chem oder - schlichtweg - Meinardus Walrich, war seit dem 9. Mai 1657 Sekretär der 
Universität. Siehe dazu: Van Nienes 1985, S. 200 (Nr. 2151) und S. 331. - Er hatte zuvor 
Jura studiert in Franeker, unter der Anleitung von Prof. Johannes Jacobus Wissen-
bach, vgl. dazu: Auditorium, Personenverzeichnis, s.v. - N.B.: Engels 1995, S. 14, meldet 
aber, dass er erst später, am 20. Dezember 1662, als Rechtsanwalt - „Curiae Supremae 
advocatus“ - eingeschrieben wurde.
29 Die beiden „Executores“ - Hernádnémethi und Liszkai - sollten sofort nach Szepsis 
Beerdigung all die dazugehörigen Kosten bezahlen, u.a. auch die Kosten der 
öffentlichen Kundgebung seines Versterbens (und seiner Beerdigung) durch die 
beiden Pedelle der Universität. All die dafür ausgestellten Quittungen sollten sie darauf 
dem Rector Magnificus übergeben. Vgl. dazu: Postma 2007. - Höchstwahrscheinlich 
hat es dann auch eine offizielle - von dem Rector Magnificus abgefasste - gedruckte 
Invitatio zu Szepsis Beerdigung gegeben, bzw. ein gedrucktes Programma funebre - wie 
es später z.B. der Fall war beim Versterben von Stephanus G. Komáromi [Komáromi 
Gellért István] (1721) und dem siebenbürgischen Studenten Michael K. Pataki [Pataki 
K. Mihály: AStF, S. 332, Nr. 11983] (1735).
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Abb. 2.  Das Testament von Johannes/ János N. Szepsi (28.04.1658), oder besser: 
Die komplette Abschrift in den Acta der Universität Franeker (19.05.1658).
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Danach folgt sofort das, was für ihn - als Erblasser - von größter Wich-
tigkeit sei: Die Illustris Schola Sárospatakiensis30 - also seine Heimatschule, 
wo er früher seine Studien angefangen hatte - sollte die Erbin („Haeres“) 
all seiner irdischen Güter sein, einschließlich seiner eigenen Wohnung 
in der königlichen Freistadt Kassa,31 welche er damals von seiner Mutter 
- Margareta Nehéz32 - geerbt hatte.
Dorthin - in die Bibliothek dieses illustren Collegium - sollte man auch 
all seine Bücher bringen, und zwar „omnes meos Libros, qui in Patria, 
Belgio, et Anglia extant“, aber dazu noch viele andere, welche man alle 
zuletzt in Franeker von seinen eigenen - noch übrig gebliebenen - Gel-
dern („meos nummos omnes, qui supererunt“) ankaufen sollte, gar so 
viele wie sein ungarischer Reisekoﬀ er („arca“) bergen konnte. Und wenn 
am Ende noch etwas Geld übrig sei, dann sollte auch das bestimmt sein 
für seine Alma Mater.
Und dort - am selben Reformierten Collegium in Sárospatak - so wünscht 
er sich, sollte man sich später auch ernsthaft kümmern um seinen - jetzt 
noch jugendlichen - Verwandten („Consanguineus“) Johannes, der Sohn 
von Matthias Cothurnarius33 - angenommen, dieser sei dann noch am 
Leben, und wäre dort tatsächlich Student geworden.
Aber nicht nur in Sárospatak, sondern auch in Tokaj sollte man aus sei-
nem Nachlass etwas vermacht bekommen. So sollte der dortige refor-
mierte Pfarrer, Johannes Gönczi,34 seinen Reisehut („petasus“) und seine 
Reisebürste („penicillum“) empfangen,35 und ein gewisser Michael Czeh 
30 Siehe über die Geschichte des Reformierten Collegium in Sárospatak: Dienes–Ugrai 2013.
31 Kassa, heute Košice (in der Slowakei). - Die Wohnung befand sich gleich neben der 
Stadtmauer, so lesen wir. An der anderen Seite lebte der Nachbar, Stephanus Ibrányi 
[Ibrányi István], ein „Generosus Dominus“, wie Szepsi schreibt. Hatte er sich groß-
mütig um Szepsis Wohnung gekümmert, während dessen Abwesenheit im Ausland? 
- N.B.: Am Ende seiner Voluntas ultima erwähnt Szepsi seine Wohnung „in Civitate 
Cassoviensi“ nochmals. Es war ihm also besonders wichtig, dass seine Heimatschule 
diese erben sollte.
32 Sein eigener, vollständiger Name lautete also: Johannes Nehéz Szepsi [Szepsi Nehéz 
János]. Vgl. dazu auch: Appendix IV (Die Überschrift des Rector Magnificus, Prof. Val-
ckenier).
33 Cothurnarius bedeutet: Schuhmacher, oder Schuster. - Um welchen - dann noch jun-
gen - Verwandten von Szepsi es sich hier genau handelt, wissen wir nicht.
34 Handelt es sich hier um Johannes Gönczi [Gönczi János], der Ende Juni 1642 Student 
geworden war in Sárospatak? Vgl. dazu: Hörcsik 1998, S. 73. - Siehe über die Geschich-
te der reformierten Kirche in Tokaj: Dienes 2002.
35 Wir vermuten also, dass Szepsis Peregrinatio academica mit Geldern aus der refor-
mierten Gemeinde in Tokaj unterstützt worden war. Dass er dem Pastor loci seinen 
Reisehut und seine Reisebürste vermacht, sei u.E. ganz symbolisch zu verstehen - als 
Zeichen, dass seine Reise hier auf Erden jetzt zu Ende ist.
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seine Weinkiste („theca lagenaria“),36 aber dazu noch ein besonderes 
Souvenir aus England: Ein Set von neun silbernen Löﬀ eln.37 Und auch 
für den Ökonom („Provisor“) der Burg in Tokaj, mit Namen Andreas 
Gönczi, sollte ein ähnliches, wertvolles Souvenir bestimmt sein.
Zuerst aber sollte man in Franeker noch bei all seinen Gläubigern („Cre-
ditores“) die Schulden tilgen.38 Und auch seine - wichtigsten - Kleider 
sollten noch verkauft und zu Geld gemacht werden: Zwei Obergewän-
der („pallia duo“), Wams („thorax“) und Hose („bracca“). Aus dem Er-
trag dieses Verkaufs und aus seinen restlichen Geldern sollten zunächst 
noch etliche Legate bezahlt werden. So sollte die Kasse der Universität 
(„aerarium hujus Academiae Frisicae“) zehn Caroli Gulden empfangen 
(zur ﬁ nanziellen Unterstützung von armen Exulanten),39 das Waisen-
haus in Franeker - gemeint ist wohl das sog. „Klaarkampster“ Waisen-
haus - vier Caroli Gulden, sein Kommilitone Gregorius Hernádnémethi 
sechs Caroli Gulden (und dazu noch sein Messer,40 das er aus England 
mitgebracht hatte), und sein Kommilitone Andreas Liszkai neun Caroli 
Gulden. All seine anderen Landsleute, d.h. alle neun Peregrini die sich 
zurzeit („impraesentiarum“) für das Studium in Franeker auf hielten,41 
36 War dieser Michael Czeh [Csúzi Cseh Mihály ?] vielleicht ein wohlhabender Wein-
bauer in Tokaj, und - bzw. oder - dort der Vorsitzender des Presbyterium der reformier-
ten Kirche?
37 So deuten wir Speculum unum cum novem cochlearibus Anglicanis. Ein Set, mit mögli-
cherweise einem größeren Löffel in der Mitte, und mit vier kleineren an den beiden 
Seiten - alles aus plattiertem Silber. - Szepsi hatte das zuvor aus England mitgebracht. 
Jetzt vermacht er es als Zeichen seiner Dankbarkeit.
38 Die Gläubiger wurden nicht nur durch die öffentliche Kundgebung informiert, dass 
Szepsi verstorben sei, sondern auch durch - überall in der Stadt - angeschlagene 
Zettel („schedulae monitoriae“). Für die Begleichung der Schulden sollten sie sich 
innerhalb von dreimal 24 Stunden bei dem Rector Magnificus melden. Vgl. dazu den 
Fall Komáromi (1721): „Tresoar“, Leeuwarden, Archief Universiteit Franeker, Inventar Nr. 
26, S. 46 verso. - Dann waren Komáromis Kommilitonen Őaulus Äri [Äri Őál: AStF, 
S. 314, Nr. 11322] und Michael Sallai [Sallai Mihály: AStF, S. 314, Nr. 11310] die beiden 
„Executores“: Ibidem.
39 Bereits am 15. Mai 1658 meldet der Finanzverwalter der Universität, dass die Uni-
versitätskasse Geld aus Szepsis Nachlass empfangen hatte. Siehe dazu: Appendix III. 
- N.B.: Exulanten: In diesem Kontext ohne Zweifel protestantische Glaubensf lücht-
linge, die ihre Heimat aus religiösen Gründen verlassen mussten.
40 „cum cultello meo Anglicano“. Ein kleines Messer („cultellus“), das Szepsi zuvor in 
England gekauft hatte.
41 Fünf von Szepsis Landsleuten kennen wir schon (siehe dazu oben). Möglicherweise 
handelt es sich bei den übrigen vier um: Paulus Jasz-Berenyi [Jászberényi P. Pál: AStF, 
S. 170, Nr. 5790], Stephanus Sellyei [Sellyei M. István: AStF, S. 172, Nr. 5844], Stephanus 
Carolyi [Károlyi L. István: AStF, S. 172, Nr. 5845] und Franciscus Szaki [Száki P. Ferenc: 
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sollten - jeder für sich - einen Caroli Gulden vermacht bekommen, und 
seine Hospita Anna sollte zwei Caroli Gulden als Legat empfangen. Und 
wenn sein ganzes Geld im letzten Moment für das alles unzureichend 
sei, so lesen wir, dann sollten all diese Legate völlig bezahlt werden mit 
den Geldern, welche er bald ja baldigst („quamprimum et proxime“) aus 
seinem Heimatland Ungarn („ex Patria“) erwartet.42
Damit endet inhaltlich Szepsis Voluntas ultima - und genauso sollte man 
seinen „Letzten Wille“ auch - in jeder Hinsicht („omnimode“) sogar - er-
füllen, so betont er. Deshalb spricht er noch zum Schluss sein Anathema 
(„maledictionis poena“) aus über all diejenigen, die das alles stören, ja 
Gewalt antun wollen.
***
Wie klar aus seinem Testament hervorgeht, hatte Szepsi sich während 
seiner Studienzeit besonders Mühe gegeben, sich viele Bücher zu erwer-
ben - und war er oﬀ ensichtlich dazu ﬁ nanziell auch in der Lage gewe-
sen:43 Nicht nur in seinem Heimatland Ungarn, sondern auch in den 
Niederlanden (Utrecht, Groningen, Franeker), und letztens noch in Eng-
land.44 Sogar nach seinem Versterben in Franeker wurde sein Besitz - wie 
Szepsi selbst es wollte - noch um mehrere Bücher bereichert, ﬁ nanziert 
von seinen hinterlassenen Geldern. All diese Bücher sollten also für die 
Bibliothek seiner Heimatschule in Sárospatak bestimmt sein, wie er es 
in seinem Testament explizit festgelegt hatte - alles zugunsten der dort 
studierenden Alumni.45
AStF, S. 172, Nr. 5855]. - Diese vier hatten - wie Szepsi - alle vorher am illustren Colle-
gium in Sárospatak studiert, siehe dazu: Hörcsik 1998, s.v. - Vgl. dazu auch: Postma 
2006b. - Siehe über die Peregrini in Franeker (und ihre Anwesenheit dort) im Allge-
meinen: Postma 2015a.
42 Offensichtlich gab es in seinen Tagen für den regulären Geldverkehr noch keine Pro-
bleme. - Es sollte sich aber bald ändern. Vgl. dazu: Postma 2015b.
43 Szepsi war bestimmt kein armer Student. In Ungarn hatte er eine eigene Wohnung, 
und auch zuletzt in Franeker verfügte er noch über etliche Caroli Gulden, wie uns 
sein Testament deutlich zeigt. Von einem Mangel an Geld war offensichtlich bei ihm 
nie die Rede. - Völlig anders war - einige Jahre später - die Lage bei Johannes Gele De-
breceni [Debreceni Gele János: AStF, S. 172, Nr. 5873]. Er konnte sich finanziell kaum 
etwas leisten, und sich deswegen auch nur relativ wenig Bücher erwerben, vgl. dazu: 
Postma 2015b. - Siehe dazu im Allgemeinen auch: Monok 2015.
44 Hat Szepsi vielleicht das Buch von Thomas Morton <Bo-5924> in England gekauft? 
In diesem Fall sollte er dort 1657 gewesen sein, vgl. dazu seine eigene handschriftli-
che Eintragung (Exlibris).
45 So wurde die Bibliothek des Sárospataker Collegium um viel mehr Bücher bereichert 
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Dass man Szepsis Bücher auch tatsächlich dorthin gebracht hat, zeigen 
uns die heute noch existierenden Exemplare aus seinem Nachlass, wel-
che wir - gerade in diesen letzten Jahren46 - in Sárospatak selbst auf-
ﬁ nden konnten - siehe dazu unten: Appendix V. Weitaus die meisten 
fanden wir jedoch in Marosvásárhely,47 in der „Teleki“ Bibliothek, in 
welchem Gebäude - 1962 - auch die reichhaltige Büchersammlung des 
ehemaligen Reformierten Collegium in Marosvásárhely untergebracht 
wurde, die wohlbekannte „Bolyai“ Sammlung48 - siehe dazu unten: Ap-
pendix VI. Dass die Mehrheit von Szepsis Büchern sich gerade hier - in 
dieser Sammlung - beﬁ ndet,49 hat alles damit zu tun, dass das ganze 
Sárospataker Collegium (d.h. die Professoren, Studenten und Bibliothek) 
- damals dazu von den Jesuiten gezwungen - im Jahre 1672 nach Sieben-
bürgen auswanderte, und dort eine Zeitlang seine Unterkunft hatte,50 
zuerst in Gyulafehérvár,51 aber später (seit 1716) in Marosvásárhely. Ge-
rade dort blieben also letztendlich zahllose Bücher aus Sárospatak - wie 
auch diese Exemplare aus Szepsis Nachlass - als wichtige und wertvolle 
Bestandteile der Büchersammlung des dortigen - dann neu gestalteten52 
als Szepsi - seiner Heimatschule gegenüber - verpf lichtet gewesen wäre, vgl. dazu: 
Postma 2007, S. 235.
46 Unsere Suche nach Szepsis Büchern fing schon im Sommer 1986 an, als wir zum 
ersten Mal Sárospatak besuchten. Derzeit aber gab es dort in der Nagykönyvtár noch 
keine Kartei, worin die früheren Possessores der Bücher vermerkt wurden. Erst in den 
letzten Jahren wird daran ständig gearbeitet. - Herrn Dr. Áron Kovács und Herrn 
Dr. Dávid Csorba (beiden in Sárospatak) möchte ich gerne an dieser Stelle für ihre 
ständige Hilfe recht herzlich danken.
47 Marosvásárhely, heute Târgu Mureș (Rumänien). - Siehe im Allgemeinen über den 
großen Auszug von Büchern aus den Niederlanden nach Ungarn/ Siebenbürgen (Pe-
regrinatio librorum): Postma 1994, Postma 1995, und insbesondere: Postma 2006a, bzw. 
Monok 2015.
48 Die „Teleki“ Bibliothek und die „Bolyai“ Sammlung wurden dann - im Jahre 1962 
- unter dem Namen „Teleki–Bolyai–Bibliothek“ vereint (Biblioteca Teleki–Bolyai Kö-
nyvtár). - Vgl. dazu auch: Postma 1994, S. 33–36.
49 Bereits im Jahre 1994 fanden wir hier einige Bücher aus Szepsis Nachlass, siehe dazu: 
Postma 1995, S. 132–133. - Gerne danke ich an dieser Stelle Herrn Dr. László Marácz 
(Amsterdam) für die vielen Fotos, welche er dort bei seinem Besuch (Ende Juni 2008) 
für mich gemacht hat.
50 Siehe dazu: Dienes–Ugrai 2013, S. 48–52. - Vgl. dazu auch: Postma 2017, S. 248.
51 Gyulafehérvár, heute Alba Iulia (Rumänien). - N.B.: Einige von Szepsis Büchern sind 
dort auch tatsächlich eine Zeitlang gewesen, vgl. dazu: <Bf-53: Liber Illustr[is] Col-
legii S. P. Albensis.>, <Bf-196: [possidet Sch[ola] S. Patach. Albana].> und <Bo-998: 
Illustris Collegii Patachino-Alb.>.
52 Die dort um 1557 gegründete Grundschule - die Schola Agropolitana - wurde dann 1718 
neu gestaltet als ein Collegium.
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- Reformierten Collegium.53
Zum Schluss: Dass es sich hierbei in allen Fällen wirklich um Bücher 
aus Szepsis Nachlass handelt, bestätigen die konkreten - handschrift-
lichen - Formeln, welche wir in all diesen Exemplaren antrafen, wie z.B.: 
Ex Testamentali Legatione D. Joh. Szepsi, bzw. Ex D. Joh. Szepsi Testamentali 
Legatione, oder sogar Ex D. Joh. Szepsi Testamentali Legatione Scholae Pa-
tachinae.54 Ob wir bis jetzt tatsächlich all seine Bücher zurückgefunden 
haben, bleibt jedoch ganz fraglich. In mehreren Fällen wurden ja diese 
ursprünglichen, handschriftlichen Notizen in Marosvásárhely später 
überklebt mit einem - gedruckten - Exlibris des dortigen Reformierten 
Collegium.55 Trotzdem machen all die heute schon entdeckten Exemplare 
sichtbar, wie sehr Szepsi sich seinerzeit angestrengt hatte, sich eine rei-
che - in theologicis gar breit orientierte - Büchersammlung zu erwerben.56 
Dabei war ihm auch der dann aktuelle Stand der Wissenschaft im Allge-
meinen besonders wichtig, wie uns sein Exemplar von Apáczais Magyar 
encyclopaedia (1655) deutlich zeigt.
APPENDIX – I.
Das Testament von Johannes/ János N. Szepsi - der am 3. Mai 1658 in Fra-
neker „b[eate]“ verstorben war - wurde den 13. Mai vorgelesen in einer 
Sitzung des Senatus Judicialis: Prof. Johannes Valckenier (Rector Magniﬁ cus, 
Vorsitzender), Prof. Johannes Jacobus Wissenbach (Vertreter der juristi-
schen Fakultät) und Prof. Christophorus Munsterus (Vertreter der Ar-
tes-Fakultät), beide Mitglieder - übrigens in Abwesenheit von dem Sekre-
tär der Universität (und von dem Vertreter der medizinischen Fakultät).
53 Siehe dazu vor allem: Spielmann 2002, S. 280–289. - Merkwürdigerweise erwähnt er 
in seiner Liste - mit insgesamt um 150 (!) ehemaligen Sárospataker Büchern - weder 
das Buch von Thomas Morton: <Bo-5924> noch Szepsis reichhaltigen Sammelband: 
<Bo-24431>.
54 Diese Formeln waren gerade die Kriterien unserer Suche. Bücher ohne diese hand-
schriftlichen Notizen blieben also außer Betracht. - Dabei war der (digitale) Katalog 
der Drucke des 17. Jahrhunderts in der Teleki–Bolyai–Bibliothek eine Fundgrube, 
weil darin auch die ehemaligen Possessores dieser Bücher auffindbar sind. - Gerne 
danke ich an dieser Stelle Frau Bibliothekarin Réka Bányai und Herrn György G.- 
Kovács für ihre großzügige Hilfe bei meinem letzten Besuch (Anfang Juli 2017).
55 Siehe dazu z.B. Szepsis Exemplar von Apáczais Magyar encyclopaedia <Bo-22457>.
56 Eine Sammlung von Büchern, vor allem in den größeren Formaten, mit vollperga-
menten Einbänden, und verfasst von z.B. dänischen, deutschen, englischen, nieder-
ländischen und schweizerischen Autoren - Vertretern sogar unterschiedlicher theo-
logischen Ansicht.
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Szepsis Landsleute bzw. Kommilitonen Gregorius/ Gergely Hernádnémethi 
und Andreas/ András Liszkai wurden dann - wie es von ihm selbst, als 
Erblasser („Testator“), in seinem Testament voraus bestimmt worden war 
- von dem Senatus Judicialis formell als „Executores“ mit der Vollstreckung 
seines „Letzten Willens“ beauftragt. - Beide versprechen, diesen Auftrag 
anständig und würdig („probe et digne“) zu erfüllen.
Franeker, den 13. Mai 1658.
Fundort:
„Tresoar“, Leeuwarden: Archief Universiteit Franeker, Inventar Nr. 17, S. 194.
Vgl. dazu: Van Nienes 1985, S. 37 (Nr. 17).
A[nn]o 1658. 13. Maij in Senatu Ju-
diciali praelectae tabulae testamentariae
D[omin]i Joh. Sepzi Hungari b.m.,
ac ab eodem Senatu D[omin]is Gregorio
Hernanemethi et Andreae Liskaj,
constitutis a testatore testamenti
executoribus, concessa facultas adeundi
illam provinciam, qui se probe et
digne isthoc munere functuros pro-
miserunt. Actum in Curia ut
supra.
Abs. Secretario
Joh. Valckenier, Ac. R.57
Praes. D.D.
J. Wissenbachio et
D. Munstero.
APPENDIX – II.
In derselben Sitzung des Senatus Judicialis wurde dann zugleich beschlos-
sen, vorsorglich eine vollständige Abschrift („Apographum integrum“, 
57 Weil der Sekretär der Universität in dieser Sitzung fehlte, stammt dieser Text aus der 
Feder des Vorsitzenden, Prof. Valckenier, zu der Zeit Rector Magnificus („Ac[ademiae] 
R[ector]“).
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oder „Copia“) von Szepsis Testament in die Acta der Universität aufzu-
neh men. - N.B.: Das originelle Testament („Autographum“) war bereits 
am 28. April 1658 aufgestellt.
Franeker, den 13. Mai 1658.
Fundort:
„Tresoar“, Leeuwarden, Archief Universiteit Franeker, Inventar Nr. 17, S. 194.
Vgl. dazu: Van Nienes 1985, S. 37 (Nr. 17).
Eadem sessione decretum ut ipsius
testamenti apographum integrum inse-
ratur actis publicis, ne si forte ipsum
autographum naufragio, incendio, aliore
modo periret, litis ansam copiae
authenticae defectus aliquando prae-
beret. Actum ut supra.
Abs. Secret.      J. Valckenier,
Ac. R.58
Praesent. ijsdem
qui supra.
APPENDIX – III.
[Bestätigung der Einkünfte:]
Der Finanzverwalter der Universität bestätigt, dass die Universitätskasse 
(„aerarium“) insgesamt 25 Caroli Gulden (25 Karlsgulden) aus dem Nach-
lass von Johannes/ János N. Szepsi empfangen hatte.59
Franeker, den 15. Mai 1658.
58 Handschriftlich von dem Rector Magnificus, Prof. Valckenier.
59 In Szepsis Testament ist von 10 Caroli Gulden („decem imperiales“) die Rede, aber 
dieses Geld sollte ausschließlich als finanzielle Unterstützung von armen Exulanten 
dienen („in usum Exulum pauperum“).
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Fundort:
„Tresoar“, Leeuwarden, Archief Universiteit Franeker, Inventar Nr. 83, Fol. 84.
Vgl. dazu: Van Nienes 1985, S. 44 (Nr. 83).
[Accepta.]
15. Maij [1658] – Accepi viginti quinque Carolinos, quos
Johannes Sepzi Ungarus aerario nostro legaverat
25-0-0.
APPENDIX – IV.
Die vollständige Abschrift („Copia authentica“) von Szepsis Testament, 
wie diese - von dem Rektor und dem Sekretär der Universität veriﬁ ziert 
(„facta collatione“) und amtlich autorisiert - nachher in die Acta der 
Universität aufgenommen wurde.
Franeker, den 19. Mai 1658.
Fundort:
„Tresoar“, Leeuwarden, Archief Universiteit Franeker, Inventar Nr. 17, S. 195–
197.
Vgl. dazu: Van Nienes 1985, S. 37 (Nr. 17) bzw. S. 189 (Nr. 1974).
[Text:]
[195] Copia authentica Testamenti
  D[omi]ni Johannis Nehez Sepzi
  Hungari, S. Th. studiosi, placide
  et beate in Domino mortui 3. Maij 1658.60
-------------------------------------------------------------------------------------
In nomine Dei ter maximi Amen.
Anno Domini nostri Jesu Christi Millesimo Sex-
centesimo Quinquagesimo Octavo, die vicesimo
60 Diese Überschrift: Handschrift von Prof. Valckenier, dem Rector Magnificus.
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octavo mensis Aprilis. Ego Johannes Sepsi Ungarus
in Almâ Frisiorum Academiâ, quae est Franequerae,
ubi et domicilium pro tempore habeo, SS. Theologiae
Studiosus, mecum reputavi morte nihil certius, ejus
vero horâ et momento nihil incertius esse, ideoque ne
intestatus morerer ex libero et pleno animi proposito
(: judicii bene potens et memoriae, quamvis corpore
debilis :) Hoc meum Testamentum ordinavi et con-
didi, ordinoque et condo, volens, ut illud omnino et
inviolabiliter eﬀ ectum sortiatur et obtineat, si
non tanquam Testamentum solenne, ad minimum
tanquam Codicillus, donatio causâ mortis, vel
alia aliqua ultima voluntas minores solennitates
requirens, prout hoc secundum jura vel etiam
iuxta hujus regionis consuetudines et statuta optime
executioni mandari poterit, cujus rei curam Di-
lectissimis meis Popularibus D[omi]no Gregorio Nemethi
et D[omi]no Andreae Liskai cum bono Ipsorum consensu
impono: Decrescetque infractori hujus portio ipsi
relicta, accrescetque benevolentibus observatoribus.
Primo igitur Animam meam Clementissimo nostro
Salvatori, meumque Corpus, post illorum separationem,
more Christiano terrae commendo. Exinde proce-
dens ad Dispositionem meorum temporalium bonorum
Haeredem instituo Illustrem Scholam Saros
Patakinam, eidemque specialiter relinquo domum
meam in liberâ ac regiâ Urbe Cassoviensi sitam,
cui ab una parte Generosus Dominus Stephanus Ibraniji
vicinus existit, ab altera murus civitatis proximus
est, quamque â matre mea Nehez Margareta in Haereditatem 
accepi. //
[196] Legata autem haecce sequentibus Personis et
conditionibus relinquo. Legoque Alumnis dictae
Scholae Patakinae omnes meos Libros, qui in Patria,
Belgio, et Angliâ extant; voloque et peto, ut dicti
Alumni Johannem Matthiae Cothurnarij ﬁ lium,
meum consanguineum, in tutelam recipiant et
sustentent donec adoleverit, idque hac cum conditione,
si ille Johannes in vivis sit et Scholam frequentet.
Porro ego Testator lego D[omi]no Johanni Gonczi, Pastori
Ecclesiae Tokaianae, Petasum cum penicillo; D[omi]no
Michaeli Czeh speculum unum cum novem cochlea-
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ribus Anglicanis et thecâ lagenariâ, et D[omi]no
Andreae Gönczi, Arcis Tokaiensis Provisori, speculum
unum cum novem cochlearibus Anglicanis.
In honestam meam sepulturam et exequias re-
linquo quadraginta Daleros Imperiales. Ex residuâ
pecunia omnibus meis Creditoribus satis ﬁ et. Vestes
meae, nempe pallia duo, unus Thorax, unaque bracca,
vendentur et pretium inde redactum, ut et reliqui
mei nummi, convertentur in usum hic speciﬁ candum,
nimirum in aerarium hujus Academiae Frisicae con-
ferentur decem Imperiales, qui in usum Exulum
pauperum erogabuntur; Orphanotrophio Franequerano
quatuor Imperiales tradentur; D[omin]us Gregorius Nemethi
supra memoratus sibi habebit sex Imperiales cum
cultello meo Anglicano; Et D[omin]us Andraeas Liskay novem
Imperiales. Reliquis novem Popularibus meis, qui
impraesentiarum Franequerae studiorum gratiâ commo-
rantur singulis do donoque Imperialem; Meaeque hospitae
Annae duos Imperiales. Quodsi autem mei nummi,
qui praesentes sunt, nec non vestium suprarelatarum
pretium non suﬃ  ciet hisce solvendis, tum explebuntur
ista legata ex pecuniis, quas quamprimum et proxime
ex Patriâ exspecto. Caeteros meos nummos omnes,
qui supererunt, in usum Scholae Saros Patakinae, quam
haeredem feci, constituentur. Ementurque Libri,
praestantissimi tot, quot mea arca, quae hic mecum
est, capere potest, eique una cum reliquis Libris
meis indictae Illustris Scholae Saros Patakinae Biblio-
thecam deferentur. Haec est mea voluntas ultima,
quam omnimode observari volo, addoque maledictionis poe-
nam in eum vel eos, qui saepius memoratam Illustrem
Scholam Saros Patakinam, ipsiusque Alumnos, tam quoad
haereditatem, quam quoad Legata relicta, praesertim
quod attinet ad dictam domum meam in Civitate
Cassoviensi, interturbent, vel illa violare conentur.61
-------------------------------------------------------------------------------------
61 Hier endet formell Szepsis Testament.
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Atque in hujus mei Testamenti conﬁ rmationem, hi
honesti viri meo nomine et petitione convocati sunt
et tam separatim quam pariter rogati, ut huic meae
voluntati, tamquam testes, nomina sua subscriberent, //
[197] nimirum Clariss. Vir D. Christophorus Munsterus
Philosophiae Doctor et Professor Ordinarius, Ampliss.
D. Hiddius Fopma Consul Franequeranus, D. Casparus
Enjedi Jurisprudentiae studiosus, D. Johannes Losonczi,
D. Martinus Zombathi, D. Michael Dobraj et
D. Stephanus Harsanyi, omnes mei Populares et SS.tae
Theologiae in hac Universitate studiosi, nec non
Abelus Robijnsma J.U.D. et juratus Supremae Frisio-
rum Curiae Advocatus. Estque subscriptio libenter
â Testibus simul cum Testatore facta, postquam
totum Testamentum tum ipsis, cum huic totum
erat praelectum. Actum uno contextu in Musaeo
Testatoris, praesente Magniﬁ co D. Rectore Johanne
Valkenier, Theologiae Doctore et Professore Ordinario.
Erat subscriptum C. Munsterus Ph. Doct. et Prof.,
Hiddius Fopma, Johannes Sepsi M[anu] p[rop]ria, Cas-
parus Enyedi J.U. cultor, Johannes F. Losonci SS. Theolog.
stud., Martinus R. Szombati, Michael Dobraj,
Stephanus Harsanyi, Abelus Robijnsma cum
consuetis lineis et subscriptionibus.
-------------------------------------------------------------------------------------
Convenit cum principali, quod factâ
collatione testamur Nos Infrascripti
die XIX. Maij 1658.
Joh. Valckenier S. Th. D. et Prof.,
Acad. p.t. R.
Meinardus de Walricheim
J.U.D. et Acad. S[ecreta]rius,
Curiae Supremae advocatus.62
62 Dass diese „Copia authentica“ völlig identisch ist mit dem Text des Originals, bestä-
tigen sowohl der Rector Magnificus, Prof. Valckenier, als auch der Sekretär der Univer-
sität.
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APPENDIX – V.
Die Liste der – in der Bibliothek (Nagykönyvtár) des Reformierten 
Collegium, Sárospatak – zurückgefundenen Bücher aus dem Nachlass 
von Johannes/ János N. Szepsi.
N.B.: Alle drei Bücher mit pergamenten Einbänden.
[* Aufgestellt: Sárospatak, im April 2016.]
<B 412>  Samuel MARESIUS, Hydra socinianismi expugnata [...]. 
Tomus primus.
Groningae, apud Joannem Nicolaum, 1651. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Lega tione 
D. Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Scholae Ill[ustris] S. Patakinae 1739.
<C 438> Konvolut. – Enthält:
Robertus ROLLOCUS, Scotus, Tractatus de vocatione 
eﬃ  caci, quae inter locos theologiae communissimos recensetur, 
deque locis specialioribus, qui sub vocatione comprehenduntur 
[...].
Herbornae Nassoviorum, excudebat Christophorus 
Corvinus, 1600. In 8vo.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.) 1.: Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.) 2.: Liber Illustris Coetus S. 
Patakini etc.
Titelblatt (Hs.): Liber Ill[ustris] Scholae S. Patak. 1739.
[Und angebunden:]
Conradus VORSTIUS, Apologia pro ecclesiis orthodoxis, 
in qua tres primi ﬁ dei nostrae articuli examinantur [...], et 
proposita in Illustri Schola Steinfurtensi, ut de ea disputationes 
aliquot publice [...] instituantur [...].
Steinfurti, excudebat Theoph. Caesar, 1607. In 8vo.
[Und angebunden:]
Fr[anciscus] JUNIUS, Examen enunciationum et 
argumentationum, quas Gratianus Prosper adversus doctrinam 
salutarem de Deo [...] adduxit in libello suo [...].
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Lugduni Batavorum, ex oﬃ  cina Plantiniana, apud 
Franciscum Raphelengium, 1596. In 8vo.
[Und angebunden:]
Franciscus JUNIUS, De politiae Mosis observatione [...]. 
Editio secunda, ab auctore recensita.
Lugduni Batavorum, ex typographeio Christophori 
Guyotij, impensis Joannis Orlers, 1602. In 8vo.
<D 34>  Johannes CROCIUS, Antibecani [...] justa vindicatio. Tomus I 
[- Tomus alter].
Marpurgi, typis Salomonis Schadewitzii, impensis 
Sebaldi Köhlers, bibliopolae, 1654. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Liber Illustris Collegii S. 
Patak.
APPENDIX – VI.
Die Liste der – in der Teleki–Bolyai–Bibliothek, Marosvásárhely/ Târgu 
Mureș (RO) – zurückgefundenen Bücher aus dem Nachlass von Johannes/ 
János N. Szepsi.
N.B.: All diese Bücher mit einem eingeklebten – gedruckten 
– Exlibris des ehemaligen Reformierten Collegium in 
Marosvásárhely: A‘ Maros Vásárhelyi é. r. Fö Oskola könyve 
(meistens: Vorderdeckel/ Innenkante).
N.B.: Einige Bücher mit einem – handschriftlichen – Exlibris 
von Johannes/ János N. Szepsi selbst, bzw. aus 1656 und 1657 
(siehe dazu unten).
N.B.: Alle Bücher mit pergamenten Einbänden.
[* Aufgestellt: Marosvásárhely, im Juli 2017.]
<Bf-53>  Novum Testamentum Graecum, cum vulgata interpretatione 
latina [...]. Accesserunt et huic editioni libri Graece scripti, qui 
vocantur Apocryphi [...].
[Hrsg.: Benedictus ARIAS MONTANUS].
[Genevae], Petrus de la Rouiere, 1609. In Folio.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione  
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D. Johannis Sepsi.
Titelblatt (Hs.) 1.: Liber Illustr[is] Collegii S. P. Albensis.
Titelblatt (Hs.) 2.: Ex Libris Joannis N. Sepsi. A[nn]o 1656.
[Und dazu gehörend:]
Miqra. - Biblia Hebraica, eorundem latina interpretatio Xantis 
Pagnini [...]. Accesserunt libri Graece scripti, qui vocantur 
Apocryphi [...].
[Hrsg.: Benedictus ARIAS MONTANUS].
Genevae, [Petrus de la Rouiere], [1609]. In Folio.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustris Scholae S. Patachinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 281 (Nr. 15).
<Bf-165/3-4> Johannes PISCATOR, Commentariorum in omnes libros 
 Veteris Testamenti tomus tertius [- tomus quartus].
Herbornae Nassoviorum, [Rabe/ Corvinus], 1644–1645. In 
Folio.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Johannis Sepsi.
Titelblatt Tomus tertius (Hs.): Liber Illustris Scholae S. 
Patachinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 286 (Nr. 69).
<Bf-196>  Andreas RIVETUS, Pictavus, Catholicus orthodoxus, oppositus 
catholico papistae, in quatuor partes seu tractatus distinctus. In 
quibus continetur summa controversiarum de religione, qui inter 
Orthodoxos et Pontiﬁ cios agitantur [...]. Editio nova, ab autore 
postremum recensita, emendata, et multis in locis aucta. Tomus 
primus [- Tomus secundus].
Genevae, sumptibus Jacobi Chouët, 1644. In Folio.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Johannis Sepsi [possidet Sch[ola] S. Patach. Albana].
Titelblatt (Hs.): Liber Illustr[is] Scholae S. Patakinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 287 (Nr. 79).
<Bo-997>  Samuel MARESIUS, Hydra socinianismi expugnata [...]. 
Tomus secundus.
Groningae, apud viduam Joannis Nicolai, 1654. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustris Scholae Sáros-Patachinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 285 (Nr. 57).
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Abb. 3 & 4.  Samuel Maresius, Hydra socinianismi expugnata […]. Tomus 
secundus. Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi. (<Bo-997> - Teleki-Bolyai-Bibliothek)
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<Bo-998>  Samuel MARESIUS, Theologiae elenchticae nova synopsis 
[...]. Tomus primus.
Groningae, apud Joannem Nicolaum, 1648. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
Do[mi]ni Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustris Scholae S. Patachinae.
Samuel MARESIUS, Theologiae elenchticae nova synopsis 
[...]. Tomus secundus.
Groningae, apud Joannem Nicolaum, 1648. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Illustris Collegii Patachino-
Alb.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 285 (Nr. 58).
<Bo-1087>  Gisbertus VOETIUS, Selectarum disputationum theologi-
carum pars secunda.
Ultrajecti, apud Johannem a Waesberge, 1655. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustris Scholae S. Patachinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 288 (Nr. 97).
<Bo-1131>  Casparus SIBELIUS, Meditationes catecheticae, in quatuor 
partes divisae.
Prostant Amstelredami, apud Joannem Janssonium, 
bibliopolam, 1650. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
Do[mi]ni Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustris Scholae S. Patachinae.
[Und dazu gehörend:]
Casparus SIBELIUS, Meditationum catecheticarum pars 
prima.
Daventriae, apud Conradum Thomaeum, sumptibus 
Joannis Janssonii, bibliopolae Amstelredamensis, 1646. 
In 4to.
Casparus SIBELIUS, Meditationum catecheticarum pars 
secunda.
Daventriae, typis Conradi Thomaei, et sumptibus Joannis 
Janssonii, bibliopolae Amstelredamenis, 1647. In 4to.
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Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Te[...] D. Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustris Scholae Sáros-Patachinae.
Casparus SIBELIUS, Meditationum catecheticarum pars 
tertia.
Daventriae, typis Conradi Thomaei, et sumptibus Joannis 
Janssonii, bibliopolae Amstelredamenis, 1649. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testame[...] [Domi]ni 
Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustr[is] Scholae S. Patachinae.
Casparus SIBELIUS, Meditationum catecheticarum pars 
quarta.
Daventriae, typis Conradi Thomaei, et sumptibus Joannis 
Janssonii, bibliopolae Amstelredamenis, 1650. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testa[...] Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustris Scholae S. Patachinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 287 (Nr. 85).
<Bo-1191>  Focco JOHANNES, [Gluku-Pikron, sive Conciones solemnes 
[...]. Pars prima].
[Franekerae, typis Idzardi Alberti, ejusdemque et 
Johannis Arcerii impensis, 1643]. In 4to.
N.B.: Es fehlt u.a. das Titelblatt.
Hinterdeckel/ Innenkante (Hs.): Liber Illustr[is] Coetus 
S. Patachien[sis].
Focco JOHANNES, Gluku-Pikron, sive Concionum solemnium 
pars altera.
Franekerae, impensis Johannis Arcerii, bibliopolae, typis 
Idzardi Alberti, typographi, [1643]. In 4to.
1. Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Illustris Coetus S. P.
2. Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Scholae Ill[ustris] S. Pata[chinae] 
Anno 1666.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 285 (Nr. 54).
<Bo-1326>  Henricus ALTING, Scriptorum theologicorum Heidelbergen-
sium tomus primus [- tomus tertius].
Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1646. In 4to.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Liber Scholae SPatachinae.
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Titelblatt (Hs.) 1.: Ex D. Joh. Szepsi Testamentali Legatione.
Titelblatt (Hs.) 2.: Liber Scholae S. Patakinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 280 (Nr. 4).
<Bo-1337> Konvolut. – Enthält:
Johannes HIMMELIUS, Pomeranus, Memoriale biblicum, 
hoc est: Analytica dispositio tum generalis Bibliorum, tum 
specialis singulorum librorum et capitum totius Codicis Sacri.
Spirae, typis Heliae Kembachii, 1617. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Ill[ustris] Scholae S. Patachinae.
[Und angebunden:]
Robertus BELLARMINUS, Contradictiones doctorum nunc 
Romanae ecclesiae.
Argentorati, apud haeredes Bernhardi Jobini, 1597. In 4to.
* Siehe dazu: Spielmann, Catalogus, Band I (2001), S. 75–76 
<B 66>.
 * Vgl. dazu auch: Spielmann 2002, S. 284 (Nr. 50).
<Bo-2453> Konvolut. – Enthält:
[Dudley FENNER (?)], [Theologiae sacrae loci communes (?)].
N.B.: Es fehlt u.a. das Titelblatt.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Ex Testamentali Legatione D. 
Joh. Szepsi.
[Und angebunden:]
Henricus ALTING, Methodus theologiae didacticae [...]. 
Addita est ejusdem Methodus theologiae catecheticae.
Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1650. In 12mo.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 284 (Nr. 43).
<Bo-2517>  Casparus Erasmus BROCHMAND, Universae theologiae 
systema. Tomus primus.
Hafniae, typis Martzanianis, sumptibus Joachimi Moltken, 
bibliopolae, 1633. In 4to.
Vortitel (Hs.): Ex D. Joh. Szepsi Testamentali Legatione 
Scholae Patach.
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Casparus Erasmus BROCHMAND, Systematis universae 
theologiae tomus secundus.
Hafniae, typis Martzanianis, sumptibus Joachimi 
Moltkenii, bibliopolae, 1633. In 4to.
Titelblatt (Hs.): Ex D. Joh. Szepsi Testamentali Legatione 
Scholae Patachinae.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 281 (Nr. 18).
Abb. 5.  Casparus Erasmus Brochmand, Systematis universae theologiae tomus 
secundus. Titelblatt (Hs.): Ex D. Joh. Szepsi Testamentali Legatione 
Scholae Patachinae. (<Bo-2517> - Teleki-Bolyai-Bibliothek)
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<Bo-5306> Konvolut. – Enthält:
Joh. BRANDMYLLERUS, Conciones funebres CC. Editio 
sexta, prioribus XX integris concionibus auctior [...].
[Hrsg.: Jacobus Brandmyllerus].
Basileae, typis Conradi Waldkirchii, 1608. In 8vo.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Ex Testamentali Legatione D. 
Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Illustr[is] Scholae S. Patachinae.
[Und angebunden:]
Joh. BRANDMYLLERUS, Conciones nuptiales C. Editio 
sexta.
[Hrsg.: Jacobus Brandmyllerus].
Basileae, typis Conradi Waldkirchii, 1608. In 8vo.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 281 (Nr. 16).
<Bo-5590>  Fridericus SPANHEMIUS, Disputationum theologicarum 
miscellanearum pars prima.
Genevae, sumptibus Petri Chouët, 1652. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Szepsi.
Titelblatt (Hs.): Liber Ill[ustris] Scholae S. Patachinae.
Fridericus SPANHEMIUS, Disputationum theologicarum 
pars secunda.
Genevae, sumptibus Petri Chouët, 1652. In 4to.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 287 (Nr. 87).
<Bo-5924> Konvolut. – Enthält u.a.:
Thomas MORTONUS, Totius doctrinalis controversiae de 
eucharistia decisio, juxta articulum ﬁ dei catholicum in antiquis 
patribus, de non-coexsistentia corporis Christi in diversis locis, 
una cum Protestantium omnium communi consensu [...].
Cantabrigiae, ex oﬃ  cina R. Danielis, almae Academiae 
typographi, 1640. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Johan. Szepsi.
Titelblatt (Hs.) 1.: Ex Libris Johannis N. Sepsi. A[nn]o 1657.
Titelblatt (Hs.) 2.: Liber Illustr[is] Scholae S. Patakinae.
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<Bo-6063> Christianus MATTHIAE, Historia patriarcharum [...].
Lübecae, impensis Alberti Hakelmanni, [typis Johannis 
Meieri], [1642]. In 4to.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joannis Sepsi.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Liber Bibliothecae Collegii 
Reformatorum MVásárhelyensis. A[nn]o MDCCLXXXIV.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 285 (Nr. 60).
<Bo-22457> APÁCZAI CSERE János, Magyar encyclopaedia.
Ultrajecti, ex oﬃ  cina Joannis a Waesberge, 1653 [1655]. In 
12mo.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
D. Joh. Sze[...].
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Liber Ill. Scholae 
SPatachinae.
[Und angebunden:]
KOMÁROMI CSIPKÉS György, Hungaria illustrata.
Ultrajecti, ex oﬃ  cina Joannis a Waesberge, 1655. In 12mo.
* Vgl. dazu: Spielmann 2002, S. 280 (Nr. 6).
* RMNy 2617 und RMNy 2618.
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Abb. 6 & 7.  Apáczai Csere János, Magyar encyclopaedia. Vorderdeckel/ 
Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione D. Joh. Sze […]. 
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Liber Ill. Scholae SPatachinae. 
(<Bo-22457> - Teleki-Bolyai-Bibliothek)
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<Bo-24431> Konvolut. – In 4to.
Enthält mehr als 120 akademische Drucke, vor allem 
Disputationes exercitii gratia/ Übungsdisputationen, 
verteidigt - in den Jahren 1634–1657 - an den Universitäten 
in Frankfurt an der Oder, Utrecht, Groningen, Franeker 
und Leiden - durchaus im Bereich der Theologie.
Vorderdeckel/ Innenkante (Hs.): Ex Testamentali Legatione 
Do[mi]ni Joh. Szepsi.
Fliegendes Vorsatzblatt (Hs.): Liber Scholae Illustris S. 
Patachinae.
N.B.: Titelblatt des ersten eingebundenen Druckes (Hs.): 
Liber Ill[ustris] Scholae S. Patachinae.
*   Weitaus die meisten theologischen Übungsdisputationen 
stammen aus Utrecht, und wurden dort verteidigt 
unter dem Vorsitz von z.B. Gisbertus Voetius, Johannes 
Hoornbeeck, Andreas Essenius und Matthias Nethenus. 
- N.B.: Bei 34 (!) philologischen Disputationen war der 
dortige Professor für Hebräisch, Johannes Leusden, der 
Praeses.
*  Um 10 Disputationen stammen aus Groningen, und 
wurden dort unter der Anleitung von bzw. Samuel 
Maresius und Matthias Pasor verteidigt.
*  Siehe für die Franeker Disputationen in diesem 
Sammelband: Auditorium.
Quellen und Literatur
APrF – Th.J. MEIJER (Hrsg.), Album Promotorum Academiae Franekerensis, 
1591–1811 (Franeker, [1972]).
AStF – S.J. FOCKEMA ANDREAE – Th.J. MEIJER (Hrsg.), Album 
Studiosorum Academiae Franekerensis, 1585–1811; 1816–1844. – Band I: 
Naamlijst der studenten (Franeker, [1968]).
AStG – Album Studiosorum Academiae Groninganae (Groningen, 1915).
AStU – Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae, 1636–1886. – Accedunt 
nomina Curatorum et Professorum per eadem secula (Ultrajecti, 1886).
Auditorium – F[erenc] POSTMA – J. van SLUIS (Hrsg.), Auditorium 
Academiae Franekerensis. – Bibliographie der Reden, Disputationen und 
Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker, 
1585–1843. [Minsken en Boeken, 23]. (Leeuwarden/ Ljouwert, 1995).
Boeles – W.B.S. BOELES, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te 
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